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Решение главной задачи кислородно-конвертерного 
производства (ККП) - получение расплавленного металла с заданными 
свойствами (строение, состав, температура) при минимальных 
затратах материальных и энергетических ресурсов (МЭР),и вредных 
выбросах в окружающую среду, неразрывно связано с оптимизацией 
параметров шихтовки - одного из основных управляющих воздействий 
на ход и технико-экономические показатели плавки.Учитывая, что~ 
96 % расхода энергии на ККП составляют скрытые энергозатраты, 
определяющей составляющей которых является энергоемкость чугуна 
(~ 91 %), главными направлениями совершенствования ККП, с точки 
зрения экономии материалов и энергии, следует считать повышение 
выхода готовой стали (снижение удельного расхода металлошихты) и 
уменьшение удельного расхода чугуна. 
Переработка металлического лома в сталеплавильном 
производстве - это "синоним сохранения ресурсов". При увеличении 
доли лома в металлошихте gл уменьшается "неизбежный" угар 
(примесей чугуна) в конвертере, резко снижается общая энергоемкость 
процесса (для  1 т  чугуна и 1 т лома она равна соответственно  24 и  
0,2 ГДж). Однако, при увеличении gл выше некоторой величины, 
обусловленной «автотермическим» протеканием процесса, 
повышается угар Fe (роль "топлива" начинает выполнять сам продукт 
плавки), переокисляется ванна, увеличиваются расходы кислорода, 
ферросплавов и раскислителей, снижается стойкость футеровки и 
качество выплавляемой стали. Поэтому доля лома в шихте плавки 
должна быть технологически оптимальнойgл
*
. Она определяется в 
основном температурой и составом чугуна, степенью использования 
теплоты в процессе (технологией плавки),  температурой металла на 
выпуске из конвертера, а также качеством самого лома и 
шлакообразующих материалов (извести). С другой стороны, 
экономически оптимальная величина gл, соответствующая 
максимальной «маржинальной» прибыли предприятия (кампании), не 
всегда совпадает с gл
*, т.к. на нее оказывают существенное влияние 
рыночные условия (цены, которые не всегда соответствуют 
фактическим затратам МЭР, и объемы поставок шихтовых материалов, 
наличие заказов и т.п.),структура производства предприятия 
(кампании),а также «форс-мажорные» обстоятельства. 
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 Отечественные конвертерные цеха в последние годы 
зачастую работают в условиях недопоставок лома (особенно 
высококачественного, в связи с вывозом его за рубеж), что приводит к 
вынужденному перерасходу энергоемкого чугуна и значительно 
ухудшает экологическую обстановку в стране. При этом повышение gл 
в шихте плавки имеет ряд технологических  ограничений, связанных с 
качествомамортизационного лома (загрязнениецветными металлами, 
прежде всего - Cu и Ni,повышенныйугар из-за низкой насыпной 
плотности,  дестабилизация хода плавки, ухудшение управляемости 
процессом и т.д.). 
Рассмотрены вопросы оптимизации шихтовки и технологии  
плавки в зависимости от различных производственных условий, в т.ч. 
по обеспечению конвертерного цеха жидким чугуном и  
металлоломом.  
Для условийдефицита жидкого чугуна (недостаточного 
теплового потенциала шихтовки)проанализированытехнологические 
варианты: повышение температуры жидкого чугуна (на выпуске из 
доменной печи и за счет снижения теплопотерь на участке «ДЦ-
ККЦ»), изменение содержаний Si и S в чугуне, применение 
дополнительных теплоносителей (уголь, кокс, карбиды, «бедный» FeSi 
и т.п.) при вводе их в шихту или непосредственно в расплав по ходу 
продувки плавки, снижение температуры металла на выпуске из 
конвертера (с учетом нагрева на УКП, высокотемпературного нагрева 
стальковша и т.п.), использование теплоты отходящих газов и шлака. 
Для условий избыточного теплового потенциала шихтовки 
плавки (дефицита лома) рассмотрены альтернативные варианты 
охлаждения плавки: известняком, дополнительными 
металлоохладителями (твердый чугун, синтеком, различные виды 
скрапа, железорудные окатыши, продукты прямого восстановления 
железа –  металлизованные окатыши, ГБЖ, и их комбинации), а также 
технологические варианты: снижение температуры и содержания Si в 
чугуне на выпуске из ДП, увеличение целевых значений температуры 
и содержания углерода в металле после продувки плавки и др. 
При этом расчет оптимальных параметров шихтовки 
конвертерной плавки необходимо выполнять с учетом изменения всех 
затрат (изменениявсех составляющих материальных и тепловых 
балансов), в т.ч. на обслуживание агрегатов, в системе «ККЦ – ДЦ», с 
учетом внедоменной обработки чугуна. 
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